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ABSTRAK
Perilaku konsumen sangat berpengaruh dalam proses keputusan pembelian konsumen. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor pribadi dan sosial terhadap keputusan pembelian produk
Wardah pada mahasiswi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Objek penelitian adalah mahasiswi
S1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas jurusan Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi.
Responden sebanyak 100 orang yang dipilih berdasarkan metode accidental sampling. Pengujian
hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program SPSS 16.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel faktor pribadi berpengaruh signifikan sedangkan faktor
sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Wardah pada mahasiswi S1
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Untuk hasil pengujian koefisien determinasi, kontribusi variabel
independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 37,3% sedangkan sisanya sebesar 62,7%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
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